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-  Sentences in active voice are shorter than those with the passive.
-  It is important to use positive words (e.g., “to improve”, “to reinforce”, etc.).
-  It is required to avoid cliches and stock phrases, i.e., expressions that have been 
used so often that they have lost their real meaning. These phrases sound verbose, 
pompous and old fashioned (e.g., “Owing to the fact that...”).
-  It is essential to use short words, which are easier to read.
-  If technical jargon is used, the author must be 100% confident that the audience 
understands it; otherwise, an alternative word (or a glossary of terms) is needed.
-  It is advised to use pronouns “I /we / you”, as they are addressing the audience 
directly and add a personal tone to the writing.
The “Presenting with Impact” module provides essential materials on developing 
one’s skills of presenting information clearly, concisely ad with confidence [5]. Before 
delivering a presentation, it is necessary to analyze one’s strengths in public speaking, as 
well as the areas for improvement. The triad structural patterns of presenting ideas are of 
particular importance: e.g., “Problem -  Effect -  Solution” [5]. It is also important to use a 
relevant central theme, a question / answer approach, as well as transitioning between the 
sections of presentation. Furthermore, body language and vocal delivery are also crucial 
to make a persuasive presentation.
Thus, the “Researcher Connect” program provides a feasible basis for 
implementing these instructional strategies. The above elements can be integrated into 
the educational process, as well as implemented in the format of meetings of Students’ 
Scientific Club.
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ДИСТАНЦІЙНА ПІДТРИМКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ
У статті узагальнено досвід використання розробленого викладачами 
кафедри українознавства та латинської мови НФаУ ресурсу для дистанційної 
підтримки самостійної роботи з курсу «Українська мова як іноземна» для 
підвищення рівня мовної компетентності студентів-іноземців, а також для 
формування, закріплення й перевірки знань. Окрему увагу приділено особливостям 
методів навчання і питанню техніного забезпечення.
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українська мова для іноземних студентів.
The article deals with the experience o f using the distance controlled course in the 
structure o f the resource developed by the teachers o f Ukrainian Studies and Latin 
department o f National University o f Pharmacy for distance controlled support o f 
students’ self-instruction on the course «Ukrainian as a foreign language» in order to 
increase the language competence level o f the foreign students and the assessment o f the 
knowledge gained. The Moodle system functionality has been analyzed in relation to the 
teaching o f language discipline; there have been given specific recommendations related 
to forming the test «Module control» when teaching Ukrainian as a foreign language, in 
particular with the use o f such types o f tests, as «image positioning», «matching», 
«embedded answers», «text positioning», «missing words choice», «missing words 
choice» with audio-file addition -  listening test etc. The topical issues have also been 
observed concerning the technical requirements and the methods o f study.
Keywords: distance controlled course, Moodle, self-instruction, tests, Ukrainian 
language fo r the foreign students.
В статье обобщен опыт использования разработанного преподавателями 
кафедры украиноведения и латинского языка НФаУ ресурса для дистанционной 
поддержки самостоятельной работы по курсу «Украинский язык как 
иностранный» для повышения уровня языковой компетентности студентов- 
иностранцев, а также для формирования, закрепления и проверки знаний. 
Отдельное внимание уделяется особенностям методов обучения и вопросу 
технического обеспечения.
Ключевые слова: дистанционный курс, Moodle, самостоятельная работа, 
тесты, украинский язык для иностранных студентов.
У  суч асн и х ум овах  осв ітн ій  п роц ес загалом  і викладання м овознавчих  
ди сц и п лін  зокрем а п отр ебую ть  суттєвого оновлення й  удосконален ня. 
Н еобх ідн ість  вивчення ін озем н и х  мов нині не викликає сум нівів, але тем п  
сьогоден ня вим агає не лиш е якісного, а і ш видкого вивчення мов.
П ід  час засвоєння будь-як ої ін о зем н о ї м ови, на наш  погляд, перш очерговою  
м отивацією  є потр еба  використовувати її в п овсяк ден н ом у ж итті, застосовувати  не  
лиш е як ін струм ен т «вводу-в и в оду»  інф орм ації, а й  у  ком унікативном у та 
гн осеол огіч н ом у  аспектах. Н е становить винятку й  викладання української м ови  
для ін озем н и х  студентів .
У  суч асн ом у  світі інф орм ацій них техн ол огій  у ж е прийнято виділяти такі 
м етоди  навчання у  виш ах, які м ож уть бути  адаптовані до  наш их реал ій  і 
застосован і при вивченні української м ови як інозем ної: адаптивне навчання, 
віртуальний клас, м асові відкриті онлайн-курси, си н хрон н е й  асинхрон не навчання, 
зм іш ане навчання, обер н ен е навчання, сам остій н о скероване навчання, систем а  
управління навчальним проц есом , так зване «хм арн е» та м обільне навчання із  
застосуванням  таких м обільн и х приладів, як КП К, см артф они й  м обільн і телеф они, 
систем а управління курсом , електронне навчання, технологія  1:1 (тобто  
забезп ечен н я кож ного студента планш етом  чи н оутбук ом  з м етою  індивідуального  
навчання, щ о значно розш и рю є м ож ли вості п родовж увати  вивчати м ову  
п озаауди торн о), а також  ігроф ікація (гейм іф ікація), адж е н ем ає сум нів ів , щ о  
найкращ е нові знання засвою ю ться п ід  час гри [7]. В икористанню  інновац ійни х  
техн ол огій  зараз присвячено багато досл ідж ен ь , які оп ублікован і у  в ільном у
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доступ і онлайн, щ о значно п ол егш ує п роц ес п ідготовки д о  занять та р озш и рю є  
м ож ли вості викладача [1; 2; 4; 5; 7].
Д истанційне навчання (distance education, e -leam in g) як інновація  прийш ло  
на український ринок навчальних п осл уг декілька років том у  й  в ідтод і набуло  
значного пош ирення як одна з ф орм  ди стан ц ій н ої освіти.
Н ад апробац ією  інтерактивних осв ітн іх  техн ол огій  і впровадж енням  д о св ід у  
зах ідн оєвроп ей ськ и х ун іверситетів  працю ю ть чим ало вітчизняних уч ен и х, однак  
ч исленні р оботи  щ одо  розробк и  тестів  на платф орм і M ood le  апелю ю ть д о  об ізн ан о ї 
ауди тор ії програм істів.
Метою н аш ої статті є узагальнення практичного д о с в ід у  викладачів каф едри  
українознавства та латинської м ови  Н Ф аУ  щ одо використання тестів  -  н е в ід ’єм н ої 
складової дистан цій ного к ур су  на платф орм і M ood le, покликаної доп ом огти  
студен ту-ін озем ц ю  підвищ ити рівень власної м овн ої к ом п етен тності (тренувальні 
тести) і перевірити  якість засвоєння знань, а також  низки творчих вправ, щ о зараз 
активно розробляю ться для студен тів -ін озем ц ів  із  російськ ою  м овою  навчання, які, 
досягнувш и рівня А 2 , продовж ую ть опановувати українську м ов у  на др угом у  
курсі.
В  оновлен ій  в ер сії M ood le, щ о використовується в Н Ф аУ  на сайті 
ди стан цій ного навчання w w w .p h arm el, наявні такі типи тестів: 
«правильно/неправильно», «вкладена в ідпов ідь», «вибір  п р оп ущ ен и х слів», 
«обч ислю вана в ідп ов ідь», «стисла в ідпов ідь», «м н ож и н н и й  вибір», «м нож и нний  
обчислю ваний вибір», «встановлення в ідп ов ідн остей » , «перем іщ ен н я тексту», 
«перем іщ ен ня маркерів», «перем іщ ен ня зображ ен ня», «п роста  обчислю вана  
відповідь», «встановлення в ідп ов ідн ості» , «числова в ідпов ідь», « е с е»  тощ о. О днак  
не всі з п ерел іч ен и х тестів доц ільн о використовувати в п р оц есі вивчення саме  
м овн ої дисципліни.
Б езперечно, студентів , які лиш е починаю ть вивчати м ову, варто заохоти ти  до  
опанування н ов о ї лексики. Д ля перевірки рівня засвоєння лексичного м ін ім ум у  
нам и проп онується  створення категорії «М алю нки». Тип застосовуван ого тесту  —  
«переміщення зображення», сен с якого полягає в том у, щ об  перевірити, чи  
співвідносяться у  св ідом ост і студента вивчені слова й  зображ ен ня в ідп ов ідн и х  
предм етів . Із ц ією  ж  м етою  логічним  є також  використання тестів типу  
«встановлення відповідності» і створення категорії «П ереклад».
п  •  •  •За доп ом огою  тестів  «встановлення відповідності» також  м ож на  
перевірити  засвоєння грам атичних тем , створивш и категорію  «М орф ологія».
Д уж е продуктивним  є, на наш у дум ку, тип тесту  «вкладена відповідь» 
(п роп ущ ен і слова). П итання цього ти п у дуж е гнучкі, але м ож уть бути  створені 
тільки ш ляхом  уведен н я  тексту, щ о м істить спеціальні коди , які створю ю ть  
вбудовани й  м н ож и н н и й  вибір. Спектр застосування -  в ід  перевірки засвоєння  
лексичного м ін ім ум у  занять д о  знань з м орф ології.
Д оречн им  для ф орм ування навичок, а згодом  -  перевірки засвоєння основ  
синтак си су є  тест «переміщення тексту», який дозволить студен там -ін озем ц ям  
тренуватися, сам остій н о  бу д у ю ч и  речення.
Ц іл існе розум ін ня  тек сту доц ільно перевіряти за  д оп ом огою  тесту  «вибір 
пропущених слів». А  о б ’єднавш и тест  «вибір пропущених слів» та аудіоф ай л  із  
текстом , щ о в ідп ов ідає од н ій  із  у сн и х  тем , нам вдалося створити тест-аудію вання. 
Н априклад, сприйняття й  розум ін ня на сл ух  тексту до  тем и  «В  суперм аркеті»  
перевіряється в такий спосіб: студен т  п р осл ухов ує аудіо-ф ай л  п отр ібн у  кількість
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разів, потім  в ідп ов ідає на запитання. П ід  час формування бази  тестів також  активно 
застосовую ться  такі типи як «коротка в ідпов ідь», «м н ож и н н и й  вибір», 
«правильно/неправильно» тощ о, щ о є абсолю тн о ун іверсальним и щ одо  тематики  
перевірки.
Для вільного в ол од ін ня усн о ю  і п и сем н ою  ф орм ам и п роф есій н ого  
спілкування студен ти  мусять мати чим алий активний лексичний запас ф ахової 
терм інології. З м етою  ф орм ування ком унікативної ком п етен тності м ай бутн іх  
спеціалістів  актуальним є вивчення лексичного складу мови, адж е найвищ им  
рівнем  формування м овн ої особи стост і й  виявом м овн ої культури вважається  
«рівень володіння ф аховою  м етам овою  (терм іносистем ам и, ф р азеологією , 
ком п озиц ійн о -  ж анровим и ф орм ам и текстотворення) та рівень м овного ім ід ж у  
проф есії» .
Для студен та-ін озем ц я  багато важить сам е м овне середови щ е. Н а жаль, 
Х арківщ ина д о с і залиш ається територією  р осійськ ом овного п обутов ого  мовлення. 
В ідп ов ідн о , сам е ди стан ц ій н і р есур си  м ож уть доп ом огти  м оти вованом у студен ту  
підвищ ити рівень ф ахової м овн ої ком петентності.
У важ аєм о за доц ільне запропонувати  студентам  у  курсі з ди стан ц ій н ої 
підтрим ки сам остій н о ї р оботи  завдання у  ф орм і лінгвістичного досл ідж ен н я  
п р оф есій н о ї лексики з використанням активних п р оф есій н о-ор ієн тован и х м етодів: 
творчий м етод , м етоди  пом илок, аналізу, тестування тощ о. Еф ективним  є 
поєднання вправ як репродуктивн ого характеру, щ о виконую ть ознайом лю вальну  
ф ункцію , так і творчих, щ о сприяю ть активном у сам ост ій н ом у  використанню  
терм ін ологіч н ої лексики в ідп ов ідн о  д о  ви робн и ч ої ситуації.
В арті уваги вправи порівняльно-зіставного типу, щ о допом агаю ть студентам  
відчути  сп ец и ф ік у  вивчених понять, ілю струю ть особл и в ост і норм ативного  
ф ахового м овлення порівняно з р озм овн о-п обутови м . В прави ц и х  типів дозволяю ть  
проаналізувати особл и в ості вивчених понять на лексико-грам атичном у та 
стилістич ном у рівнях.
Б езперечно, найбільш  доц ільним  для ф орм ування м овлен н євої ф ахової 
к ом п етен ції на осн ов і н аук ово-п р оф есій н о ї терм ін ології є  використання текстів зі 
спеціальності. Н евеликих за  обсягом , доступ н и х  за зм істом  для н ен осіїв  мови, 
н асич ених словами, стійким и словосполуч енням и і граматичними конструкціями, 
характерним и для м ови  спеціальності. Тільки на рівні тексту вивчені проф есій н і 
терм іни  постаю ть як ц іл існ а ком унікативна систем а, придатна для використання в 
певних р обоч и х  ситуаціях. Л иш е за такого п ід х о д у  проведенн я занять з української 
м ови м и зм ож ем о прищ епити студен там  л ю бов  до  української мови.
О тж е, ф орм ування п р оф есій н ого  й  загальноінтелектуального словника  
студентів  в ідбувається  у  д в ох  напрямах:
- опрацю вання тер м ін ол огії з урахуванням  сп ец іал ізац ії студентів  
(практичний м атеріал на закріплення теоретичн ого м атеріалу спирається завж ди  на  
ф ахову  лексику, вузькоспец іальну та загальну терм інологію  і ф разеологію );
- практичне ведення п р оф есій н ого  словника, який доп ом агає закріпити  
знання терм інів у  студентів .
Висновки. О тж е, систем а тестів на платф орм і M ood le  н адає викладачу- 
ф іл ол огу  ш ирокі м ож ли вості як для м отивації студентів  до  опанування лексики і 
граматики ін о зем н о ї мови, так і для перевірки рівня отрим аних знань. Н изка  
творчих вправ, спрям ованих на засвоєння ф ахової лексики, м орф ологіч ни х
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особл и в остей  та синтаксичних конструкцій  наукового стилю  дозволить студентам  
опанувати навички спілкування українською  м овою  в п р оф есій н ій  сф ері.
Д остатн є ж  ф інансування і чітка реглам ентація витрат р обоч ого  ч асу  
розробників  курсів дозволять створити п о-сп равж н ьом у к он к урентоспром ож ний  
інтелектуальний продукт.
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РАЗДЕЛ «КЛИНИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ» В КУРСЕ ЛАТИНСКОГО 
ЯЗЫКА И МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗОВЫ 
ПРИ РАБОТЕ С АНГЛОЯЗЫЧНЫМИ СТУДЕНТАМИ
Преподавание раздела «Клиническая терминология» англоязычным
студентам имеет ряд принципиальных отличий от преподавания украинским 
студентам. С одной стороны, многие термины уже знакомы учащимся, так как 
без изменений функционируют в английской профессиональной терминологии. С 
другой стороны, преподаватель сталкивается с разными уровнями владения 
студентами языком преподавания и металингвистической грамотности, 
позволяющей осуществлять словообразовательный анализ терминов. Все эти 
особенности необходимо учитывать при построении курса и при подготовке 
молодых преподавателей латинского языка.
Ключевые слова: клиническая терминология, словообразовательный анализ, 
семантика, латинский язык, речевые ошибки.
Викладання розділу «Клінічна термінологія» англомовним студентам має 
низку принципових відмінностей порівняно з викладанням українським студентам. 
З одного боку, багато термінів уже знайомі студентам, адже без змін 
функціонують у  англійській професійній термінології. З іншого боку, викладач 
стикається з різними рівнями володіння студентами мовою викладання і 
металінгвістичної грамотності, яка дозволяє виконувати словотвірний аналіз
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